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[Clubul Partidului 
[Naţional-Ţărănesc] 
O r g a n al P a r t i d u l u i Nat iona l Ţ ă r ă n e s c A r a d 
teure IstratlYB 
Sub trecuta g u v e r n a r e l ibera lă ju -
jul A r a d a fost în a sa fel g o s p o -
JrJèrif, încât nu a fost c o m u n ă în ca r e 
« a i i i şi funcţionari i pr imăriei , să nu-
mj\ făcut d e cap. Sub ob l ădu i r ea 
"părintească a d o m n i l o r d e l à p r e f ec -
«pra d e jude ţ şi a interventi lor făcute 
"fi advocaţ i i reg imulu i l iberal , s 'au 
miuţ săvârş i şi a s c u n d e toate n e l e -
l puirile p e c a r e s tăpâni i satelor notarii 
^ ţi oamenii lor, l e f ă ceau p e p ie l ea 
i liejilor ţărani şi în dauna fonduri lor 
\ transe d in dă r i l e poporu lu i . 
Până la v e n i r e a la g u v e r n a par-
udului na t iona l - t ă rănesc c o n d u s d e 
•jiluliu M a n i u , n imic nu se putea 
I descoperi d in po t logăr i i l e c e lo r c e 
a kmneau fără t e a m ă pes te satele 
TP>m\ie. N u p u t e m z i c e c ă nu se gă-
fesc în cupr insul judeţului şi notari 
I b n c i i o n ă r i cinstiţi, şi cari să res-
z\& l e g e a . D a r a u fost şi d e a c e i a 
teri in pu terea , c ă sunt susţinuţi c a 
iJpdizani a i part idului l ibera l şi-au 
mermis toate blăstâ măt i i le . Şi în cazu l 
ind v r e - o a n c h e t ă ven i t ă d e l à P r e -
tóuia d e jude ţ le d e s c o p e r e a ispră-
„afe, l e e r a dea juns să fugă la un 
[.Ijişcal d e al partidului l iberal , să 
upea 10-20 mi i d e lei şi totul s e aranja 
e-|de minune, iar c e l e d o v e d i t e c ă d e a u 
°joa\e baltă. 
în feiul aces ta a fost gospodăr i t 
foideţul nostru p â n ă la v e n i r e a la 
fermă a partidului nat ional- tărănesc. 
Cum au trecut a l ege r i l e pentru 
p l a m e n t şi lucrurile s 'au liniştit pen-
Jru a s e î n c e p e m u n c a rodn ică . D . 
Jttíect de j u d e ţ a şi d i spus să se 
Icerceteze şi să se pună în rând 
toată treburile c o m u n e l o r . In felul a-
cesta a ascultat toate p lânger i l e tă-
jMme'i şi ş'a interesat de toate ne-
jareptăt'ue c e i s 'au făcut aces t e i a în 
Lcei zece ani de l à unire. 
Rezultatul aces te i rândi ie l i a dat 
roade neaşteptate. As t f e l s'a d o v e d i t 
Ä în foarte multe c o m u n e , notăraşi i 
asemuiseră bani i statului cu banii 
lor din buzunar . B a î n c ă m a i mân-
t&swă şi bani i c e s e c u v e n e a u v ă -
WeJor d e răsboiu c a pensi i , tu 
récusera z e c i d e mii d e lei c a chel­
u l imaginare şi m â n u i a u bani i storşi 
Un truda ţăranilor d u p ă placul lor 
ifiiară să fină s o c o t e a l ă d e l e g e a 
contabilităţii statului, c a r e spune pen­
tru ce să se che l tu iască banii încasaţ i 
èéla popor. 
După cele descope r i t e , d. prefect 
L I al judeţului în baza constatări lor fă-
' \ | cute de anchete le întreprinse, s'a v ă ­
zut nevo i t să s u s p e n d e p â n ă a c u m a 
a p r o a p e 15 notari d in diferite c o m u n e , 
cari s 'au făcut v i n o v a ţ i d e a s e m e n e a 
pot logăr i i . 
A s t f e l a fost suspendat pentru a-
buzuri notarul C o d r e a n u din c o m u n a 
Seleuş , c a r e a mânca t banul statului 
şi a avut î nd răznea l ă fără p ic d e mi lă 
să chel tu iască pentru e l , banii c e se 
c u v e n e a u ca p e n s i i | v ă d u v e l o r d e răz-
boiu din a c e a c o m u n ă . 
Notarul T e b y Barna din c o m u n a 
R e g e l e Caro l , a defraudat s u m a d e 
100,000 lei din banii c o m u n e i . Pentru 
aceas tă i sp ravă el a şi fost distituit. 
Notari i d in V ă r s â n d , Z i m a n d , Nă -
d a b , Z ă r a n d şi alte multe c o m u n e , au 
vrut ace iaş i soartă, a d i c ă au fost sus­
pendaţ i , pentrueă au făcut c e au avut 
cu banii comune lo r , c r e z â n d c ă as­
tăzi sunt la putere tot l iberal i i c a r e 
l e tolerau toate aces t e blăstămati . 
Notaru l A l b i e i din M i c ă l a c a a 
c o n d u s în aşa fel oficiul, încât a fă­
cut c a s e d i spară p â n ă şi registrele. 
As t fe l , c ă n imeni să nu-i p o a l ă af la 
i sp rava p e ca re făcut-o. To tuş i an­
cheta i-a descoper i t f raudele şi 1-a 
p ropus pentru suspendare , lucru c e 
s'a şi întâmplat . 
Notarul d in Sântana a fost sus­
penda t pentrueă a trecut s u m a d e 
27,000 lei c a cheltueli , pentru între­
ţinerea judecă tor i lo r car i au c o n d u s 
a leger i l e . 
Dar i sprăv i le aces tor funcţionari 
administrat ivi sunt multe. In o r i ce c a z 
actualul g u v e r n le -a veni t d e c a p . 
Cinstea şi legal i ta tea c a r e sunt d e v i ­
z e l e c e stau înscr ise p e s teagul gu­
vernului luliu M a n i u , s e v o r ap l i ca 
cu toată tăria şi satele noastre c a r e 
au fost atâta v r e m e umili te, v o r şlii 
c a a sosit cu a d e v ă r a t v r e m e a c â n d 
cinstea şi legal i ta tea nu m a i sunt d o u ă 
v o r b e g o a l e , ci o real i tate a d e v ă r a l ă . 
Ţ ă r a n i i noştrii să a i o ă î nc r ede re 
în actualul g u v e r n şi în o a m e n i i săi , 
c ă c i încet încet, totul s e v a r e f ace în 
tara aceas tă , ca re a fost j e c m ă n i t ă 
t imp d e z e c e ani . 
Bine aţi venit! 
Salutul nostru pentru m e m b r i congresului international de agricultură 
sosifi la A r a d . 
Oraşul şi judeţul Arad rare ori are 
ocaziunea să vadă aci într'un oraş de 
frontieră oaspeţi àtât de distinşi. Suntem 
fericiţi că suntem onoraţi de 'defm|nitarii 
vieţii economice ai Imjarelor state şi ne 
bucurăm că judeţului nostru i s'a rezer­
vat această cinste de a fi vizitat de ei. 
Apreciind însemnătatea acestei vizite şi 
conduşi fiind de sentimentele cele mai 
afectuoase pentru oaspeţii noştri, îi sa­
lutăm cu căldură nădejduind că cele două 
zile, de 14 şi 15 Iunie, cât avem onoarea 
să-i vedem în !m|ijlocul nostru, vor face 
dovada unui real progres al vieţii noastre 
economice la frontiera de Vest. Va fi pen­
tru oaspeţii noştri această vizită un pri­
lej de a ne cunoaşte pentru a duce de 
ştire ţărilor, a căror reprezentanţi sunt 
că în oraşul şi judeţul Arad s'au convinşi 
de o vieaţă economică şi culturală româ­
nească în plină ascensiune şi va f i ,pen­
tru noi un indemn şi o preţioasă încu­
rajare la continuarea operei de înainta­
rea şi de intensificare a muncii pentru 
realizarea păcii şi progresului mondial. 
Gospodăriile noastre româneşti, imunca şi 
înţelepciunea ţăranului nostru vor fi AI© 
argument puternic şi o chezăşie a exis­
tenţei noastre ca naţiune, cu rădăcini în 
veacurile apuse. Vor fi şi o reală doviadă a 
creditului nostru moral şi material. 
Salutăm prezenţa iubiţilor noştri oas­
peţi şi suntem tojândri că îi putam) vedea 
în mijlocul nostru. I i prirn|Lrn) ; între noi 
cu ospitalitatea neîntrecută a Românului 
şi dorim ca această manifestaţiune sufle­
tească să le fie o nouă dovadă de since­
ritatea ce le o păstrăm. | 
Fie această vizită prilejul cunoaşte-
rei sentimentelor noastre de prietenie păs­
trată cu încredere pentru statele din toate 
colţurile globului şi a intenţiunei noastre 
de a colabora prin muncă reală la opera 
mare a păcii fm|ondiale şi de întărire a 
raporturilor economice între state. 
Ne simţim! măguliţi putând vedea şi 
cunoaşte pe aceşti vrednici bărbaţi cari 
ne-au onorat cu prezenţa lor la Arad şi 
nădăjduim că cunoscându-ne şi ei, nu-şi vor 
uita de noi şi ne vor fi ca în trecut, prieteni ne-
indupllecabili în timpuri când existenţa 
şi integritatea naţiunii noastre Va cere sa­
crificii. Fie convinşi aceşti marcanţi re­
prezentanţi ai vieţii economice că toată 
suflarea românească a acestui judeţ va 
păstra pentru dânşi şi pentru statele re­
prezentate prin ei admiraţia şi prietenia 
adevărată însoţită de entusiasmul ce ne 
identifică cu glorioşii noştri strămoşi, j 
Şi cu acest prilej avem numai o sirif 
gură dorinţă : să se vestea că lumii aoeea ce 
reprezintă ţara noastră cu bogăţii le ei 
naturale şi poporul ei muncitor şi paş­
nic şi să c>ea de "ştire că noi voim pace 
cu toate popoarele şi vrem să fim) zidari 
cu hărnicie în realizarea progresului u-
manităţii. 
Aşa vrem şi numai acelastă dorinţă o 
avem. > 
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BULETINUL AGRICOL 
Camerei de Agricultură a Judeţului Arad. 
Preţurile cerealelor pe piaţa din Arad | 
la 7 Iunie. 
Grâu _ — Lei 640—650.— per 100 kgr. 
Porumb — „ 6 9 0 - 7 0 0 . — „ „ „ 
Orz 6 7 0 - 6 8 0 - . „ 
Ovăs „ 680—700.— „ „ 
Preţul vitelor pe piaţa.din Arjaílj la| 7 Iun. 
Vite — — Lei 15—22 per kgr. în viaţă 
Vitei — — „ 34—36 
Porci 40—52 
Preţul nutreţului pentrţui vite pe piaţa din 
Arad lai 7 Iunfe. 
Fân 180— per 100 kgr. 
Trifoi lucerna — 160— „ 
Paie — — . . . 60— 
S t a r e a semănături lor . 
Semănăturile se prezintă bine. Am1 avut 
ploi dese şi abundente astfel că pe unele 
locuri a suferit fânul cosit din ca,uza| time-
zelei neaşteptate. 
— — N. P. 
Apicultura. 
Camera a predat în aceasta săptămână 
dlui părinte V. Bulz din Gurahonţ 5 coşniţe 
sistem Dadantblatt dimpreună cu faguri cu 
tot pentru a fi distribuite între agricultorii 
mai de seamă din acel nota­
riat pentru folosinţă in mod gratuit pe o du­
rată de 5 jajai, până când se va putea constata 
chiar şi de cei chemaţi dacă acest) sisteme 
corespunde sau nu în viaţa practică. 
Totodată a dat pentru folosinţă şi o pre­
să de faguri care va putea să- o folosească 
la pregătirea fagurilor necesari, care vor avea 
lipsă apiculturilor. 
Dl părinte V. Bulz a avut bunăvoinţa de 
a-şi lua asupra sa sarcina de a îndeplini tu­
turor recerinţelor referitor la îndrumările de 
specialitate necesare apicultorilor din aceea 
regiune informând totodată şi Camera din 
timp în timp despre situaţia stupărjtului din 
aceea parte a judeţului. 
Apicultorii din apropierea Gurahonţului 
sunt rgauţi a-se adresa în orice chestiune 
de specialitate Dlui părinte V . Bulz unde vor 
primi informaţiunile necesare. 
Tot asemenea a dat Camera în săptămâ­
na trecută comunei Săîăjeni un ajutor de^Lei 
5200 pentru cumpărarea unui taiujr de care 
comuna avea lipsă. 
Activitatea Camerei pentru desvol-
tarea Pomiculturei. 
In primăvară anului crt. o serie de pri­
mării ne-a urmărit glasul sfătuitor, referitor 
la reînfiinţarea şcoalelor die pomi ,comu-
male, cari desfundate şi prelucrate f^nd) la 
timp au fost sădite cu pueţi deferiţi ob!in,u!|i 
în mod gratuit delà Camera die Agricultură. 
Distribuţia s-a făcut pe bazá cererilor ce 
ne-au sosit după cum urmează: 
_ P _ S J T 
•vTTi—NF 
iul suficient de altoi potrivite pentru sal 
facerea tuturor cererilor ce ni se vor p • 
zenta din întreg judeţul şi miai ales din p 
ţile pomicole unde se vor forma apoi live 
complecte de pomi fructiferi. N, 
Rectificare. 
In numărul din 2. 1. crt. s-a strecura 
greşeală, întrucât în loc de boală de a»t r 
la vite din comuna Pleşcuţa, pentru care ; 
comandat serovaccinul s-a introdus boala 
gură şi unghii. Vă rugăm, a Uia la Guiioşti) 
şi a corege. 
D i r e c ţ i u n i 
Din viata muncitor 
lor de păduri. 
In apropierea comunei Tălmaciu j 
Sibiu - se află de mulţi ani o întreprind 
de tăiat de pädjuri şi de cherestea inun 
«Feltrinelli». Aceasta firmă angajază cât* 
mii de muncitori, poate la tăiatul copjacil 
poate la fa fasionarea lemnului tăiat. Ma 
majoritate a muncitorilor sunt românii 
judeţele Someş, Sălaj, Maramurăş, Sibiu 
altele sunt în număr mai puţin şi ungi 
Insă acestea lucrează numai la fabrica 
cherestea, lucru mai uşor decât acela 
pădure unde nenorociţii de muncitori 
mâni lucrează iarna pe gerul oel groaz 
atrăgânduşi degeraturi grave şi rjeumatis 
dese şi periculoase. 
Funcţionarii firmei Feltrinelli sunt ! 
străini, românul nnare loc în ţara lui 
schimb toate intreprniderile străine îşi a< 
şi îşi angajază funcţionari străini sfidăin 
astfel legile acestei Jării. Când se releva 
ceasta stare de lucruri prin jurnalele roi 
neşti atunci ziarele minoritare ţipă ca ni 
cate de şerpe că au fost demascatei machi 
ţiile întreprinderilor străine. 
Un muncitor care lucrează la tăia 
copacilor pe ger, pe ploaie, aJbia câştigă 
muncă grea 150 Lei la zi, pe cari îi lasă 
intreprinderei, întreprinderea le vinde la 
de pâine cu 13 Iei 50 bani kg. slănina pia 
cu 90 Lei kilogramul, la un kilogram/ slăn 
200 gramei. e sarie. In păduri adorm în coli 
la fabrica de cherestea au dormitoare 
mUne, femeilp cu bărbaţi dorm pe scând 
deoarece pat pentru soitele nu le dă soi 
tatea «Feltrinelli». Se protejaza con,cubi»a 
Se întâmplă des că femeile nasc în acel 
dormitoare comune pe neşte pae cumpăr 
de ele, stări animalice cari le convine sü 
nilor, cari formează societatea «Feltrine 
deoarece numai aşa pot exploata ţăranul 
mân şi acum în România Mare. 
Nu s-au gândit directorii djela acea 
treprinderea ca să pună un bordeiu la di: 
ziţie pentru acestea nenorocite de femei ca 
nu nască în prezenta atâtor bărbaţi strä 
Unde este spiritul de umanitate die c 
le place acestor străini să vorbească att 
când îşi revendecá drepturi pe cari mi, 
pot £vea nefiind în regulă cu paşapoart 
Atragem atenţiunea dlui ministru al m 
cii asupra acestor stări deplorabile i 
dănuesc la întreprinderea de mai sus. ' 
odată rugam pe dl ministru definanţe) să 
done o cercetare atât la fabrica «Fetrind 
cât şi la fabrica Melzwoter dni Tălmp,< 
pentru a se stabili cum [siaju făcut impiun« 
la laceste.» firme. , y. ! 
Peri. Meri Frăgari. Mirabolana. Mahaleb 
Comunei Sagul — — — 200 200 200 200 
„ Zădărlac 150 150 150 150 
Sâmbăteni — _ 200 400 100 100 
Cuvin — — — 40 60 20 20 
Ghiöroc — — 150 150 100 100 
Sântana — — 200 300 400 400 400 
Sicula _ — — 100 100 100 100 
Satu-Nou 150 300 250 250 
„ Turnu — — — 150 200 200 200 
„ Adea — — — 100 50 — 
Livada— — — 250 200 150 100 
„ Curtici 200 200 200 200 
„ Dorobanţi 50 50 50 50 
„ Wiesenhaidt 30 100 
Simandul de sus. 200 300 200 200 
Păiuşeni 200 50 150 150 
„ Chişindia — — 100 100 100 100 
Tipar . . . — — 200 1000 _—— 
Radna 100 100 100 100 100 
Agriş _ 200 200 - — . — • 
M Olari — 200 200 200 200 200 
Odvoş — — 100 100 100 100 
Vărsând — ~ — — 150 400 100 150 
Pâncota 500 500 
Vărădia de M. 200 200 200 200 200 
„ Adea 110 , , . 
Bătuta . . . 70 70 70 70 
„ Ghioroc — — 150 — 
Dud . . . . . . 200 200 200 2ÔÔ 200 
Radna — — — 300 100 
D-lui Pepineriei Iosăşel 400 700 — 100 100 
Comunei Curtici 400 200 200 200 200 
„ Sâmbăteni — — 900 300 300 200 300 
Siria — — 400 600 200 500 
D-lui Pepin. Arad —— 500 100 
Pt. Pepineria din Arad 2000 8905 9000 5000 
Total gen. 6420 
Pentru introducerea soiurilor nobile de pomi în 
judeţ, Camerala distribuit în primăvara anu­
lui crt. următoarele cantităţi de pomi fruc­
tiferi: 
• La plasa'Sebiş 1136 buc. ţîn valoare de Lei 
34.080. La plasa Radna 1550 buc. în valoare 
de Lei 46.500. La Notariat Gurahonţ 1550 
buc. în valoare de Lei 54.500. La Hălmfagiu 
1500 buc. în valoare de Lei 49.600. La Nota­
riat Vârfurile 1100 buc." în valoare de Lei 
35.200. Restul judeţului 1800 bu(c. în Valoare 
de lei 74.240. 
In plasele U Radna, Sebiş şi Hălmagiu 
au fost distribuiţi pomii cu preţul redulş de 
Lei 15 per bucată, iar în restulJudeţuM delà 
30—50 Lei per bucată francosára, de desti­
naţie. 
Camera are ţn comuna Murăşel o mică 
15295 5610 13540 9540 
pepnierie de pomi unde a altoit anul trecut 
20.000 buc. pomi şi anume: pruni, peri, vişini, 
cireşi şi mai ales meri. In anul, crt. a obţinut 
în arendă delà Stat în comuna Socodor o 
grădină pomologică de 13 jugh. cad. unde a 
săădit în primăvară 26.000 pueţi ce urmea­
ză să fie altoiţi în decursul verii acesteija. 
Rămâne deci ca mai ales primăriile şi 
şooalee din Pllaseîe Hălmagiu, Radna, Se­
biş şi Târnova să preznte uin mai viu inte­
res pentru reînfiinţarea, respective' înfiinţa­
rea de şcoli pomologice comunale cu peneţii 
primiţi în mod gratuit delà Cameră. 
Camera la rândul ei desbate şi cu micii 
pomicultori ai acesLor plase posibilitatea de 
a înfiinţa unele şcoli de pomi particularei, cu 
subvenţia şi controla ei, urmărind bineînţe­
les scopul de a dispune intotdouna ßö numă-
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Cihti şi răspândiţi 
ziarul „Românii 
Pa* í „ R O M Â N U L " Duminică Ia 16 Iunie 1929 
Desvelirea busturilor lui A. D. 
Xenopol şi Coşbuc 
Oraşul nostru şi-a îmbrăcat hpina de 
sărbătoare Dumineca trecută, spre a prea­
mări |m|e|m|oria a doi cărturari: unul năs­
cut p'e pământul Ardealului, iar celălalt 
In Iaşii Moldovei. 
In faţa frumoasei clădiri a „Palatului 
Cultural", două bronzuri eternizează chi­
purile lui A . D. Xenopol şi Gh1. Coşbuc, 
doi fraţi, unul de dincolo de Carplapţ 
iar altul de dincoace. , 
Parastasul 
Comitetul care a organizat serbările 
desvelirii busturilor celor doi mari rocolâni 
a ţinut ca aceiaşi zi să se oficieze la am­
bele biserici româneşti din oraşul nostru 
täte un parastas pentru odihna sufletelor; 
celor doi cărturari. \ 
In catedrala grecuxatolică slujba re-
•ligioasă a fost oficiată la ora 11 de către 
episcopul dr. Gr. Comşa înconjurat de 
clerul episcopal. Au luat parte reprezen 
tanţii autorităţilor civile şi militare. 
D. Dr. Botiş, rectorul „Academiei teo­
logice" din Arad a sorbit despre, persona­
lităţile proeminente ale sărbătoriţilor de 
azi. 
In biserica greco-catolică s'a oficiat 
de asemenea un serviciu religios de către 
protopopul I . Pop. Şi aci autorităţile au 
fost reprezentate. i . 
Aspectul oraşului 
Oraşul a fost frumos pavoazat. Pre­
tutindeni fălfâe drapeluri tricolore. Pe 
scările „Palatului cultural" s'a ridicat o 
tribună de p e care au vorbit delegaţii tfi-
' feritelor instituţii. 
Clerul ambelor biserici rolmjâneşti are 
în frunte pe episcopul dr. Gr. Comşa. 
Din asistenţă notăm pe d-nii Voicu-
Niţescu ministrul Ardealului, Ştefan Ciceo-
Pop preşedintele Camerei, prof. Bogdani 
Duică, d-na Coşbuc, general IovanoVici, 
reprezentanţii autorităţilor şi ai societă-
tăţilor culturale minoritare. 
Cuvântările 
După oficierea slujbelor divine, pri­
mul a luat cuvântul episcopţtţl dr. Gr< 
Comşa. Episcopul spune că biserica or­
todoxă se bucură că prin persoana sa, 
a putut sfinţi monulmientele înălţate la 
Arad, în mejmjbria liniarilor gânditori şi ma­
rilor români Gh1. Coşbuc şi A . D. Xenjof-
pol. Geniul lui Coşbuc s a înfiripat în 
•undele turnului,de tămâe şi'n licărirea íuj-
mânărilor de ceară din biserica satului 
său natal, "unde tatăl lui, părintele Se­
bastian, era preot. Episcopul Comşa a-
Jţalizează poezia lui Coşbuc şi relevă su­
fletul religios închis în ea. 
Apoi episcopul Comşa vorbeşte de­
spre viaţa şi opera marelui istoric A . D. 
Xenopol, care prin testament şi-a dăruit 
Tasta sa bibliotecă oraşului Arad, pen-
truca în acest oraş românesc de graniţă, 
biblioteca Xenopol să fie un focar de lu­
mină românească. Episcopul scoate în 
evidenţă patriotismul înalt şi luimlinat, cu­
noştinţele vaste şi creatoare din opera lui 
" Xenopol. 
In numele guvernului ia Cuvântul d. 
! Voicu-Niţescu, ministrul Ardealuljui. D-sa 
felicită pe cei cari au avut fericita inspi­
raţie de a înălţa la Arad monumente lui 
$enopol şi Gh. Coşbuc. D . Niţescu se o-
tupă de scrierile celor doi comemloraţi şi 
subliniază marea contribuţie adusă de 
scrierile lui Coşbuc şi A. D. Xenopol la 
opera la realizare a unităţii naţionale. In 
Humele guvernului d-sa aduce omjagii fa­
miliilor celor doi (mari romjâni, memoriei 
•cărora, smerit, se închină. 
D. profesor Bogdan Ionescu, decanul 
Academiei de drept din Oradea, spune că 
BÜ se putea o mai bună alegere a locu­
lui unde să ne închinăm acelora care 
Viaţa întreagă şi-au jertfit-o pentru do­
vedirea şi apărarea drepturilor români­
lor în toate ţinuturile locuite de ei. " , 
Face o biografie amănunţită a lui 
Xenopol. Relevă renumele şi prestigiul eu­
ropean pe care Ie avea marele nostru! 
istoric şi aminteşte de opera filozofica ja 
acestuia. , 
Se ocupă apoi de poezia lui Coşbuc. 
Analizează şi insistă asupra înrâuririi pe 
care scrisul Iui Coşbuc l'a avut astaprai 
poeziei româneşti. Opera lui Coşbuc e 
considerabilă, pe cât e de mare, pe atât 
e de cunoscută şi de apreciată. 
D. profesor G. Bogdan Duica, membru 
al Academiei Române, în numele Univer­
sităţii din Cluj, rosteşte o scurtă cuvânf-
tare prin care aduce omagii mfemoriei Iui 
Xenopol şi lui Gh. Coşbuc. D-sa îşi în* 
I chee cuvântarea spunând: „Am venit din 
I Cluj să invidiez Aradul fiindcă are sta­
tuile lui Xenopol şi Coşbuc Acolo aşa 
ceva noi nu avem încă. Arădanii "să îie 
mândrii că prin ei şi în felul lor pot 
spori duhul românesc, pe aici. Păziţi-i, 
făliţi-vă cu ei, fiţi apostolii gândurilor 
lori". 
Mai aduc omagii Imfemoriei celor doi 
comeţmjoraţi d-nii dr. GW. Preda în numele 
asociaţiei culturale „Astra", Ascaniu Cri­
şan în numele „ L i g i i culturale" şi prof. 
Paulian în numele Ateneului PopjuJar în 
T.-Severin. ' , 1 
Banchetul 
L a ora 1 după amiază a avut loc în 
sala restaurantului „Crucea Albă" itp. ban­
chet la care au toastat: episcopul Grj 
Comşa, d. dr. "Ştefan ICiceo-Pop, Grigorop 
vici, etc. i ; ,. ' i " t . 
Festivităţi 
L a ora 5 d. a. a avut loc în sjála 
Palatul cultural un festival artistic, la 
care s'a recitat din Coşbuc şi s'a citit din' 
Xenopol. D e asemenea s'a conferenţiat 
despre operele amândoura. 
L a ora 9 seara a avut loc* în sala! 
teatrului orăşenesc o reprezentaţie de ga­
lă. S'a reprezentat de către teatrul Idei 
Vest piesa „Ultimul Vlăstar", episod dra­
matic din viaţa toloţilor. i i 
Noul guvern englez 
După alegerile generale din Anglia, gu­
vernul conservator a căzut. Regele a în 
sărcinat pe d. Macdonald şeful partidului 
muncitoresc să formeze noul guvern, a cărui 
lista e următoarea : 
Preşedinte de consiliu, James Ramsay 
Macdonald ; 
Externe, Arthur Henderson; 
Finanţe, Snowden ; 
Deţinătorul sigiliului de stat. I. H.Thomas; 
Ministrul dominicnunlor, Sidney Webs; 
Lordul consiliului de staf, lord Parmour; 
Ministru de justiţile, Sankey: 
Internele, Clines ; 
MinHru de război, Asham ; 
Aeronautiaă, Thomson ; 
Subsecretar de stat al Indiilor, colnel 
Wedgewood ; 
Muncă, d-ra Bontfield ; 
Sănătate, Arthur Greenvout ; 
Agricultură, Noël Buxton ; 
Instruţie şi comerţ, Wiliam Graham ; 
Subsecretarul de stat al Scoţiei, Wiliams 
Adamson ; 
Primul comisar al lucrărilor publice, 
George Landsbury. 
Stenograf, Dactilograf 
sau dactilografă se caută la întreprindere 
serioasă Ofertele scrisa cu mânà la Ad-
ministraţia sub „ A I D E M A " 
Starea depozitului de remonta 
din Somosches Jud. Arad. 
Ineu. Nu departe de orăşelul nostru, 
Ia o distanţă de cinsprezeceJaouăzeci de 
kin. se află instalat în coimfùna Somosches 
un Depozit de Remontă al Ministerului 
do Războiu. 
După doi ani de zile am1 aVut ocazie 
să î l revăz din nou acest depozit. Cu* 
multă bunăvoinţă jmji-sa îngăduit să v i ­
zitez toate dependinţele care în timpul 
acela nu erau făcute. . 
i L A P U S T A . . 1 ! 
i Tre i km. departe dé castelul şi lo­
cuinţele d-nilor ofiţeri se găseşte aşa zisă 
„pusta" unde sunt făcute trei mari graj­
duri, în stilul cel mai (mjodern şi în, care 
se pot adăposti peste 300 remonta hrana, 
curăţenia şi covoarele, care sunt făcute 
din paie, şi aşternute pe mijlocul ţmlane-
jului, îţi face impresia că te afli într'un' 
„sanatoriul'' ci nu în grajd de caii 
Depozitul se află pe o întindere Üe 
700 jugăre cadastrale, care şunt date In 
parte la ţărani de le lucrează iară res­
tul îl muncesc soldaţii disponibili. 
Efectivul este de 150 soldaţi care sunt 
împărţiţi fieştecare la servirile lor afară 
' de cei 20 copii de trupă orfani, care sun* 
între 12—16 ani, parte din ei care nu au 
făcut clasele primare, sunt tri|maşi la eurr 
suri iară după ceia învaţă călăritul şi 
peste câţiva ani va eşi uni dintre cei 
mai buni reangajaţi. 
Atât în dormitoarele copiilor, cât şi 
în ale soldaţilor, domneşte cea mai per­
fectă ordine" şi curăţenie. 
Farmacia cu medicamente în abudenţă 
pentru cai şi cancelaria la fel, care/ îţi dă 
un aspect de laborator din cele mai moderne, 
afară de aceasta se mai atlă şi un grajd anu­
me amenajat pentru qaii, care sunt bolnavi 
şi suspecţi. 
Aprovizionare cu furaje pe teren, sunt 
multe şi la un an de criză„ se poate avea 
din belşug. 
Aparate de gimnastică, diferite obstacole 
pentru dresatul remonţilor şi manejuri se 
flă îndeajuns. 
Semănăturile de fâneţe artificială cu miul-
tă pricepere sunt făcute. 
Soldaţii sunt cât se poate bine îmbră­
caţi şi hrăniţi din abudenlă, de patru ori pe 
săptămână li-se dă carne, iar. în celelalte 
zile mâncare de legume din abtidjenţă, prin 
faptul că depozitul are o frumoasă grădină 
de zarzavaturi şi din cauza ploilor căzute 
până acum sau făcut din belşug. 
. L A SAT. 
In curtea castelului se mai află şi ate­
liere de: croitorie, cizmărie, curelari, armu-
rărie, potcovărie şi lemnărie unde pe lângă 
cei patru maeştri sunt repartizaţi şi trei patru 
reangajaţi să înveţe meserii. 
O brutărie aparte unde se coace zilnic 
pâine pentru cei 150 soldaţi, reangajaţi şi 
ofiţeri este făcută de către un soldat' de rând 
care după trei ani, ese meseriaş brutjar [şi 
ducându-se în sat la el îşi deschide brutari 
câştigându-şi pâinea în mod mai u?or. 
Magazia cu efecte în abudenţă şi numai 
noi am putut constata, aceasta din cauza că 
meseriaşi care sunt, dan un real ajutori re-
parându-le incontino pe cele vechi. 
Infirmeria de oameni dă impresia, unui 
cuib de sănătate şi 'foarte bună rânduijală, 
medicamente şi instrumente chirurgicale în ­
deajuns. , 
Clădirile bine îngrijite şi bine întreţinu­
te, iară aleele din «pustă» şi, «castel^ îţi face 
impresia că te găseşti întrun adevărat pure, 
pe tot locul fiind plantaţi numai arbori. 
O deosebită impresie mi-a făcut corpul 
reangajaţilor văzând disciplina şi atenţia pe 
care o dau faţă de superiori lor, la fel şi sol-
daţii. 
Zilele aceasta a fost în inspecţie dl. Gen. 
din cele constatate voi cita un pasaj: „acum 
doi ani când am vizitat acest depozit nu aşi-
fi crezut că s-ar pntea găsi aţâteta îmbunătă­
ţiri care sau făcut observ1 că se munceşte cu 
multă râvnă, şi .în special dl căpiLan^Caprea-
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nu Ajutor de Comandant. Cu ocazia; clasărei 
cailor, la acest depozit aceiaş bună râudu-
ială, gospodărie, educaţie îngrijire ce am 
constatat de câţiva anii, datorită bunei con-
dureri muncei şi râvnei cu care se lucrează— 
depozitul este încontinu progres. 
A adus mulţumiri comandantului, aj. 
corn., ofiţerilor şi trupei». 
Personal am dedus că cu o conducere 
superioară a dlui Colonel Dengeî şi datorită 
energiei dl căpitan ajutor de comandant Cap-
reanu, fiind ajutat de dl locotenent Dia«p-
nescu, a dl locotenent medic Valeriu Bacru-
toajn şji a jd(l medic veterinar Stefan Atanaso-
vici s'a putut ajungje aci şi fiind' dat acest 
depozit, ca exemplu pe întreagă ţara cultiolate 
că nu avem decât patru. 
Ar fi bine dacă Ministerul de Război va 
putea înjgheba aci p crescătorie dând pro­
duse din. diferite rase de cai. 
, GEORfijES. 
Înştiinţare. 
Foştii voluntari cari nu au fost luaţi pe 
tabloul de împroprietărire şi ca urinare n'lau 
primit pământ sunt rugaţi ai face apel cu 
ocazia împroprietăririi definitive care apel 
fll vor Jùiainta comisiei de ocol pentru, reforma 
agrară, care face împroprietărinoa. 4 
Preşedintele DepărţământUlui Arad. 
Copii vienezî la Arad. 
Comunitatea poporală germiano-şvăbeas-
cä din Arad, ne roagjă să anunţăm că şi în 
anul acesta;, ca şi în anii trecuţi, vor sosi cu 
un tren special la Arad în ziua; de 2 Julie cor. 
şcolarii vienezi, trimişi de societatea germ1* 
nilor bănăţeni din Viena. 
Familiile care sunt dispuse a primi lia 
ele pe lunile de Vară să găzduiască dintrq 
aceşti copii, sunt rugate a anunţa aceasta 
cât mai curând ia ~Biroul Regional al Parti­
dului germano-şvăbesc din Str. Cloşca 2. 
Arad, telefon 5—21. 
Tratativele dela Viena s'au 
întrerupt 
D. Carol Davila, şeful delegaţiei româ­
neşti, care tartează la Viena cu delegaţia 
maghiară în chestiunea optantilor unguri, a 
sosit Sâmbătă în Capitală. 
Sâmbătă seara d. Carol Davilla a fost 
primit în audientă de d. ministru de externe 
Mironescu, căruia i-a raportat asupra sta­
diului tratativelor, iar în cu'.sul zilei de eri 
d. Davilla a luat contact cu d. Iuliu Maniu. 
care a ţinut să dea personal noui instruc­
ţiuni şefului delegaţiei române. Davilla ple­
cat apoi la Viena, unde va expune, în şe­
dinţa conferinţei ké delegaţii maghiari, punc­
tul de vedeie românesc. 
Adunarea Generală extraordi­
nară a Soc. An. Industriale 
Arad-Brad 
convocată pe ziua de 7 Iunie 1929 orele 3 p. m. 
neputânduse ţinea din cauza incapacită{ei 
de a decide s'a amânat pe ziua de 21 
unie 1929 orele 3. p. m. cu aceiaşi ordine 
de zi. Direcţiunea Soc' An. Industriale Arad 
- B r a d . 
Băi le Ş l M A Y 
Bae de înot şi de soare 
deschis pentru t e m e i Marţi toată 
ziua şi Vineri d. a. pentru b ă r b a ţ i 
liber în fiecare zi înainte de amiază 
cu excepţia zicelor de duminică şi Marţi 
Ş T R A N D U L deschis 





A P O L L O 
Dela 15 
Sylvia 
Cu LYANE HAID 
Rep. incepe la orele 5, 7 şi 9 3 
Societatea anonimă forestieră din Topliţa 
fostă Zenta—Roşcani. 
C o n v o c a r e -
D nii acţionarii ai societăţii anonime foresti­
eră din Topliţa fostă Zenta—Roşcani sunt con­
vocaţi în adunare generală pentru ziua de 28 
Iunie W29 ora 12 jumătate din zi, în localul soci­
etăţii Arad, Strada Eminescü >ír 17. 
Ordinea de z i : 
1. Darea de seamă a consiliul de administraţie 
şi raportul cetisonlor asupra gestiunii 1928 apro­
barea bilanţului împărţirea profitului net. 
2. Descărcarea consilui de administraţie şi a 
censorilor de gestiunea lor pe anűl 192S. 
3 Alegerea a 9 membri în consiliul de admi­
nistraţie. 
4. Alegerea a 4 censori şi un censorsupleant 
şi fixarea indemnităţii acestora. 
Pentru a lua parte la adunarea generală d-nii 
acţionari sunt rugaţi de a depune acţiunile lor 
până la 25 Iunie a. c, la cassieria întreprinderii 
sau la Cassa de Păstrare generală din Arad, Bul. 
Regina Maria Nr. 13. 
•Consiliul de administraţie. 
Primăria űomlunei Cuied. 
No. 597-1929. 
C O N C U R S . 
Primăria cotaţunei Cuied deschide con 
curs pentru complectarea postului de ca­
sier comunal, precuirn| şi a postului de 
moaşă eoînunală. 
Salarul lunar al caseierului e : 500 
Lei , iar al moaşei e: 250 Lei lunar. 
Ceririle adjustate cu actele recerute 
ni se vor înainta până l a data de 15 Iu­
lie 1929. 
Cuied, la 7 Iunie 1929. 
P r i m a r i a . 
Faceţi abonamente 
la ziarul „Românul" 
Comitetul şcolar din coimf. Talpoş, jud. 
Arad. 
F T T B L I C A T I T T N E D E L I C I T A Ţ I E 
Se aduce la cunoştinţă generală oă 
în ziua de 25 Iunie 1929 se va ţine lici­
taţie publică pentru furnizarea a '60 m3 
lemne de foc, cer, calitate primjă. j 
Licitaţia se va ţine în conformitate 
cu dispoziţiile legii contabilităţii publice, 
cu oferte închise şi sigilate, pe cari con­
curenţii le vor înainta comitetului şcolar 
până la termenul licitaţiei. 
Talpoş, la 1 Iunie 1929. 
Comitetul şcolar. 
mm* mmm 




şi R E Î N T O A R C E R E A 
I 
Rep. incepe la orele 5, 7 şi 9 « 
l̂UiiiiUI)»iilUi>i|Uiiiuuiiiiiuiî uil»iw>iiJii|i<<iuiy ww^f 
P U B L I C A Ţ I E P E L I C I T A Ţ I E . 
' In baza recercării se vor vinde.^. în 
sarcina, cheltuiala şi riscul debitorilor tar­
divi în plată, la (17) şaptesprezece Iunie 
anul curent, după masă Ia ora (4) patru 
în biroul şi cu intervenţia notarului pu­
blic Dr. Eugen Beleş, Arad, Str. Brătianu 
2. — mobile, unelte, jmfaşinării, imiateriale 
cu preţul de strigare de 460.000 Le i ace­
luia care va oferi mai Imfult eventual şi 
sub preţul de strigare. 
Amatorii au să depună 10 o/o' a, pre­
ţului de strigare ca vadiu în mâinile no­
tarului public înaintea începerei licita­
ţiei. 
Conditiunile de licitaţie sunt depuse 
îp biroul notarial Dr. Eugen Beleş, iar 
obiectele se pot vedea în fiecare zi de 
lucru după masă între orele 2^-6 aici 
în Arad, Str. Oituz 48. 
Arad, la 10 Iunie 1929. 
Notariatul cercuaî Moroda. 
No. 373-1929. 
P U B L I C A Ţ I U N E A 
Primăria cotaiţunei Moroda şi Ierimiata|] 
publică licitaţie pe ziua de 30 Iunie penf-f 
tru următoarele: V 
1. L a orele 8 şi jum. pentrui i\mÄiiw 
rea înăsipului şi petrişului necesar cfrü-
murilor cotaiunale. 
2. L a oarele 9 a. tir. pentru furnizarea 
hranei animalelor de reproducţie pe amfl 
1929. 
3. L a orele 9 şi jum. pentru repara-
ţiuni mărunte la edificiile proprietatea co­
munei. 
4. L a oarele 10 pentru reparaţii] şi pro 
curare de mobilier în birourile prilmjăriei. 
5. L a oarele 10 şi jum. pentru furnir 
turi de birou şi împrilrnjate pe anul 1D2S. 
Conditiunile de licitaţie se pot vedea 
la primărie în timpul oarelor oficioase 
I n caz de lipsă de oferte, IicitaţM 
se va repeta la 30 Iulie. 1 
! Moroda, la 1 Iunie 1929. 
P r i m ă r i a . 
R O M Â N I A 
Comitetul Şcolar Judeţean Aradl 
Nr. 1421—1929. 
Convocare. 
I n conformitate cu dispoziţiunile Art 
76. din Regulamentul pentru aplicarea De-
cretului-Lege, privitor la organizarea Co­
mitetul şcolare, de pe lângă şcoaieie pri­
mare şi în baza hotărârei Cojmjitetuluî 
şcolar judeţean, adusă în şedinţa ţinuta 
la 30 Mai a. c. convocam adunarea ge­
nerală şcolară judeţeană pe Dumineca \î 
30 Iunie 1929 ora 10 în sala mare a Prie 
fecturii judeţului Arad. 
O R D I N E A D E Z I : 
1. Darea de seamă a secretarului )âe 
spre activtiatea şi gestiunea comiteţulu 
şcolar judeţean în cursul anilor preoej 
denţi şi despre activitatea comitetelor şco 
lare rurale. 
2. Fixarea contribuţiunilor la cari voi 
fi impuse coim(itetele şcolare rura2e, penir^ 
formarea veniturilor comitetului şcolar jw 
deţean. 
3. Aprobarea mijloacelor pentru co­
mitetele şcolare rurale, cari n'au mjîjloaci 
suficiente. 
4. Propuneri şi interpelări.. Propune 
rea secretarului comitetului şcolar jude 
ţean, referitor la modificarea prescriseloi 
în Art. 72 din Regulament, . pentru ale 
gerea preşedintelui la Comitetul şcolar ju 
deţean. ' , 
5. Alegerea memjbrilor în cofmâtetul şa 
Iar judeţean, dintre delegaţii mejmjbriloi 
comitetelor şcolare rurale, pe titnjp de 4 
ani, în locul Dnilor Petru Lupaş şi Lazai 
Ionescu, a căror amndat a expirat. 
Toţ i delegaţii comitetelor şcolare ru 
rale, cari sunt încredinţat conform Art 
17., pUnctul 7 din Regulament^ VOT aôuc 
cu sine actul justificativ, referitor la de 
legare. , s 
Arad, la 30. Mai 1929. 
1 Prefect: Secretar: 
Dr. M A R Ş I E U (ss) V. S P A T A R I U (ss 
NB. Interpelările se vor înainta Col 
mit. şcol. jud. cu 3 zile înainte de adm! 
nare. j 
Notariatul cercual Cuied. 
No. 598—929. | 
P U B L I C A Ţ I U N E . j 
1 Se aduce la cunoştinţă publică, cj 
în ziua de 15 Iulie 1929 orele 9 se va ti 
nea licitaţie publica în biroul notariat« 
lui Cuied cu oferte scrise, închise şi si 
gilate în conformitate cu Art. 72. şi ui 
mătorii din legea contabilităţii publici 
pentru furnizarea sunei maşini de sera 
] Caetul de sarcini se poate vedea zSj 
nie în biroul notariatului sub dnrjaia oaTij 
lor oficioase. \ 
Amatorii vor depune deodată cu înail 
tarea ofertei şi o garantă d|e 10o/o. • , 
j Cuied1, la 7 Iunie 1929. 
Notar: A . Sirca. 
Tipografia Erdélyi Hirlap nyomda 
